






































＊香 曽 我 部　 　琢　
Proposal of the childcare conference using TEM.
―Kindergarten teachers pay his attention to the emotion sharing process and its strategy.―
KOUSOKABE  Taku
Abstruct
In this study, kindergarten teachers perform the early childhood education conference quoting TEM(Trajectory 
Equifinality Model) in order to share the emotion, and kindergarten teachers clarify the process of sharing the 
emotion based on the language data to examine the meaning. Specifically, the methods of new early childhood 
education conference are shown to kindergarten teachers and the language data in the  early childhood education 
conference performed is analyzed by focusing on sharing of emotion by SCAT(Steps for Coding and Theorization). 
As a result, it was shown that kindergarten teachers used four strategies during sharing emotion in new 
conference. And it was suggested that by using TEM for conference, kindergarten teachers considered it as an 
effective tool for sharing emotion and can see the narration about the social context of changes of the emotion 
which did not appear in video clip and the significance as tool of new hypothesis generation existed in childcare 
practice.










































































































































まず、VTR から TEM 図を作成する手続きについて
精査するために予備調査を実施した。予備調査を実施

































































（Steps for Coding Theorization）を用いた。
（ 4 ）研究対象















Z の感情の変容プロセスを共有する際に見られた 8 つ
の場面の TEM 図とストーリーラインに基づいて考察
する。
ここでは、TEM 図を Figure 1 に、共有する視点に
関するストーリーラインを Table 2 に示す。なお、構
成概念については＿で示した。
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